HUBUNGAN ANTARA LEADER MEMBER EXCHANGE DENGAN

KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN KFC SOEKARNO HATTA








Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan yang positif antara leader member exchange dengan 
kepuasan kerja pada karyawan KFC Soekarno Hatta Pekanbaru. Artinya semakin 
tinggi leader member exchange yang dimiliki karyawan maka semakin tinggi pula 
kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Begitupula sebaliknya semakin rendah 
leader member exchange yang dirasakan karyawan maka semakin rendah pula 
kepuasan kerja karyawan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa 
saran sebagai berikut:  
1. Bagi KFC Soekarno Hatta Pekanbaru agar lebih meningkatkan kepuasan 
kerja karyawan dengan memperbaiki leader member exchange antar 
karyawan dengan atasan dan juga seluruh bagian dalam perusahaan. 
Terutama pada karyawan yang bekerja dibawah suprvisi atau divisi 
sehingga karyawan akan mempunyai pandangan yang kebih ojektif dan 
produktif dalam bekerja, karena leader member exchange yang baik dapat 
berdampak pada kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya juga akan 





2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kepuasan kerja 
karyawan disarankan agar meneliti faktor-faktor lain yang dapat 
meningkatkan kepuasan kerja, misalnya faktor gaji, keamanan kerja, kondisi 
kerja, pekerjaan yang sesuai karakteristik kepribadian, umur, dan  
kesempatan promosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
